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1 Cette  longue  étude  se  penche  sur  les  raisons  pour  lesquelles  le  Turkménistan  post-
soviétique  a  « raté »  une  possible  transition  entre  un  système  communiste
particulièrement fermé et un mode de fonctionnement plus ouvert. L’A. met en évidence
la convergence de nombreux phénomènes comme le développement très limité hérité de
la période soviétique, la pérennité des structures tribales de la société turkmène au nord
de l’Atrek, l’impuissance de la perestroïka à changer les choses à Achgabat, la léthargie de
la  société  turkmène,  et  le  caractère  foncièrement  mégalomane  et  dictatorial  de
Saparmurad Nijazov Turkmenba·i.
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